énekes bohózat 3 felvonásban H. Keroul és A. Barré "Le portrait de ma Tante" czimű darabjából átdolgolgozta Heltai Jenő - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
é SZIÍTHAZ
IG h A JS G fcA T Ö  : MEZEY BÉLA.
F o ly ó  szá m  3 0 2 . Telefon szám 545. B ) bérlet 60. sz.
Debreczen, 1914 május 4-én, hétfőn :
Újdonság I Itt először!
r
É n ek e s  b o h ó z a t 3 fe lvonásban . H. K erou l és A. B a rré  „L e p o r tra i t  de m a T a n te “  czim ü d arab jáb ó l á td o lg o z ta : H e lta i  Jenő . Z enéjét
sze rze tté : V incze Zsigm ond.
R iv a ro l — — — — — —
M iradoux  -  — — — — — -
A rm an d  -  — — — — — -
D u tilleu l — —  _  _  — — -
D on L opez — — —
P ito is , közjegyző  — — — —
Gedeon — — — — — —
M úzeum i ő r -  — — — — -
J u a n ita  _  — — — —
T örtén ik  az  első fe lvonás P á risb a n , a
- — R ónai Im re
- — K assay  K áro ly
— Oláh G yula
— Szalay  G yula
- — M adas Is tv án
- — K orm os F erencz
— B á lin t Béla
— V án d o ry  Géza
— B orbély  Lili 
,F eh ér ró zsáh o z44 cz im ze tt v irág-üzletben,
J u a n ita  p a lo tá jáb an .
G ilberte — — — — — — — — P ayer M argit
Cecile — — —  — — —  — — N agy A ranka
P a q u ita  — — —  — — — — — M. Balogh Leona
Iréné  — — — — — — — — — J á v o r  Gizi
F e s tő  — — — — — — — — — R ózsa Jenő
Á vén  tu d ó s  — — — — — — — A rday  Á rpád
A  rendőrfőnök  — — — — — — — A rad y  Gerő
K om orny ik  — — — — — — — K olozsváry  A lb e rt
In as  — — — — — — — — — D alnok i K áro ly
II . S panyo lo rszágban , a va llado lid i m úzeum ban, a  I I I .
 j  F ö ldsz in ti csa lád i páho ly  17 K  20 fillér. E lső em eleti család i .páholy 14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti
Í Í Q A 'y é L l ? c l j £  • k ispáholy  11 K 20 fillér. I I .  em eleti páho ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II. sor 3 K  10 f. Tám lásszék
V it t  X II  so r 2 K  60 f T ám lásszék  X I I I —X V II.so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rké ly  I I .  sor 1 K  26 fül. Á lló-hely
80 fiiiAr 'Tanuló és k a to n a -jeg y  62 fillér. K a rza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az  Orszá-
n i  s i n é s z S e s ü i e t  n y u g d íjin té z e té t
NAPPALI PÉ N Z T Á R : d . e. 9 - 1 2 - ig  és d . u . 3 - 5 - ig .  ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél orakor.
ZElőadás kezdete. *7\  órakor.
F o ly ó  szá m  3 0 3  Holnap, 1914 május 5-én. kedden i C) bérlet 60. sz
Kivételesen 7 órai kezdettel, UTOLSÓ ELŐADÁS í
Léni néni.
É nekes b o h ó za t 3 felvonásban.
D ebreczen sz. k ir. város k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1914.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szin 1914
